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Tahap pengetahuan penduduk terhadap program gerakan desa wawasan yang 




Penglibatan penduduk dalam program pembangunan luar bandar yang dilaksanakan lazimnya 
mempunyai hubungkait dengan tahap pengetahuan penduduk terhadap pelaksanaan program 
yang diwujudkan. Maka artikel ini bertujuan mengenal pasti tahap pengetahuan penduduk 
yang terlibat dengan program Gerakan Desa Wawasan (GDW) di kawasan luar bandar dengan 
mengambil Kg Berundong Papar sebagai kawasan kajian. Aspek pengetahuan penduduk 
berkaitan pelaksanaan program GDW yang dikaji melibatkan maklumat umum tentang 
program GDW dan komponen program yang dilaksanakan di bawah program GDW. Kajian ini 
dijalankan melibatkan 66 Ketua Isi Rumah. Maklumat kajian dikumpul menggunakan borang 
soal selidik dan kaedah analisis yang digunakan adalah deskripif dengan menggunakan SPSS. 
Secara keseluruhannya, kajian menunjukkan majoriti responden mengetahui tentang 
pelaksanaan program GDW. Walaubagaimanapun tahap pengetahuan penduduk berkaitan 
matlamat pelaksanaan program GDW lebih tertumpu dalam aspek menarik jika dibandingkan 
dengan tiga penekanan dalam matlamat program GDW dalam menjadikan kampung maju, 
menarik dan menguntungkan. Menyebabkan kefahaman responden berkaitan komponen 
program yang dilaksanakan di bawah program GDW lebih tertumpu dalam program keceriaan 
kampung. Oleh yang demikian berdasarkan penemuan kajian ini, menunjukkan adalah penting 
dalam memastikan maklumat pelaksanaan sesuatu program yang hendak dilaksanakan 
sampai kepada penduduk setempat sebelum dilaksanakan, bagi memastikan objektif 
pelaksanaan program yang diwujudkan seiring dengan pengetahuan penduduk terhadap 
kewujudan sebenar program yang dilaksanakan. 
